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EDITORIAL
 A Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR está sob nova 
direção desde o mês de maio de 2008. Com a experiência adquirida ao longo 
de nove anos a frente da Coordenação do Programa de Mestrado em Direito 
Processual e Cidadania, a nova coordenação pretende inserir na revista os 
conceitos adquiridos e desenvolvidos no seio da pós-graduação com objetivos 
claros a serem conquistados: a) elevar o padrão acadêmico da revista; b) tornar 
a revista um veículo de disseminação de produção científica não só do Programa 
de Mestrado em Direito da UNIPAR ou dos pesquisadores da UNIPAR, mas 
também de pesquisadores externos à instituição, inclusive estrangeiros; c) difundir 
a produção científica em instituições de ensino nacionais e estrangeiras; d) tornar 
a revista referência bibliográfica para disciplinas dos cursos de graduação e pós-
graduação; e) tornar a revista ferramenta de trabalho para os operadores jurídicos 
pelos temas nela tratados.
 Para atingir tal intento foram maximizados os convênios celebrados 
com a UNIPAR e universidades estrangeiras, com a finalidade de efetivar 
intercâmbios científicos. Também novos e intensos contatos foram travados com 
juristas do Brasil, a fim de colher análises de temas que ocupam a hodierna agenda 
acadêmica. A diversidade regional e internacional dos seus autores permitirá que 
a Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR ganhe uma respeitável 
presença no seio acadêmico.
 Assim, a presente edição da Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da 
UNIPAR reúne textos que podem ser agrupados em Direito Notarial, através 
de Adauto de Almeida Tomaszewski; em Direito Constitucional, através de 
Ricardo Muciato Martins; Marcos Alex Mendes da Silva; Ricardo Guilherme 
Silveira Corrêa Silva; em Direito Processual Penal, através de Daniel Januário; 
em Direito Processual Civil, através de Jônatas Luiz Moreira de Paula; Victor de 
Almeida Conselvan; Celso Hiroshi Iocohama e outros; Ricardo Canan e outros; 
em Direito Empresarial, através de Ramsés Maciel de Castro; em Ética, através 
de Cláudia Maria Tagata; Maria Aparecida Piveta Carrato; Juliana Carvalho de 
Souza Fava; em Direito Civil, através de Maria de la Paz Pando Ballesteros; 
em Direito Penal, através de Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso; em Filosofia 
do Direito, através de Alfonso de Julios-Campuzano; e em Direito Ambiental, 
através de Álvaro Sánchez-Bravo; e Luiz Fernando Coelho.
 Como se pode notar do sumário, os temas são variados e todos abordados 
mediante uma visão multi e interdisciplinar.
 As permutas realizadas pela Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da 
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UNIPAR demonstram sua presença nas mais diversas bibliotecas, nacionais e 
estrangeiras.
Sendo assim, boa leitura!
Prof. Dr. Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
 
